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 まず、はじめに 2018 年 8 月 7 日〜8 月 12 日に開催された第 24 回欧州陸上競技選手
権ベルリン大会を視察した(49 カ国 1,439 名の参加者)。写真 1 は大会時のスタジアム
全景である。大会期間中、約 270,000 人がベルリン市内のホテルに宿泊滞在し、この大
会開催による€144million の経済効果と€11million の税収入報告がされている(A 
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写真 4．OPEL ARENA 外観(マインツ) 
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名にある小さなローカルスポーツクラブの「Sportplatz SV Gonsenheim」（写真 6、
写真 7）である。クラブハウス兼カフェ・ビストロ系レストランを併設している（写
写真 5．OPEL ARENA 内観図(マインツ) 
写真 6. Sportzplatz SV Gonsenheim 
（サッカーフィールド）                     
 
写真 7.Spotzplatz SV Gonsenheim 
（陸上競技・砲丸投げフィールド） 
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写真 8. Sportklause Am Wildparl の案内                     
 
写真 9. SPORT KLAISE CAFÉ-BISTRO                     
 
写真 10. マインツ市郊外の Nack 村の 
「TUS Nack」クラブハウス                     
 
写真 11. 「TUS Nack」で 
戯れるサッカー少年 
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サンガスタジアム by KYOCERA」はプロサッカーリーグ J2 サンガ京都のホームスタジア
ムとして活用される。この京都スタジアムは公設民営で地域活性の狙いで誘致始動され
る。スタジアムは地上 4 階建て、観客 21,600 席に VIP ルーム、スポーツクライミング
施設、商業施設（フィットネスクラブ等）も常設される特徴を有している。京都スタジ
アムはサッカー以外にも他ラグビーの多目的球技場として活用可能で、2023 年サッカ
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